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Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi intial return
perusahaan-perusahaan yang mempunyai intial public offering (IPO) di Indonesian Stock Exchange (IDX)
untuk tahun 2007-2012. Faktor-faktor ini adalah ukuran perusahaan, earnings per share (EPS), return on
asset (ROA), tingkat  leverage, umur perusahaan, proposi kepemilikan pemegang saham sebelumnya,
reputasi auditor, dan underwriter reputation. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
multiple regression analysis. Sampel-sampel diambil dengan purposive sampling method ada 63 perusahaan
IPO yang dipilih sebagai sampel final. Hasil penelitian menunjukkan, ada 1 variabel independen
mempengaruhi intial retun secara signifikan : underwriter reputation. Akan tetapi ukuran perusahaan,
earnings per share (EPS), return on asset (ROA), tingkat  Leverage, umur perusahaan, proporsi kepemilikan
pemegang saham sebelumnya, dan reputasi auditor tidak terdapat pengaruh pada intial return.
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 This research intend to study and analyze factors affecting initial return of companies that have initial public
offering (IPO) in Indonesian Stock Exchange (IDX) for 2007-2010. Those factors are size of company,
earnings per share (EPS), return on asset (ROA), degree of leverage, age of company, ownership proportion
of previous shareholder, auditor reputation, and underwriter reputation. The analysis technique used in this
research is multiple regression analysis. Samples are taken by purposive sampling method. There are 63
IPO companies selected as final sample. Research result showing, there is 1 independent variables affecting
initial return significantly : underwriter reputation. However size of company, earnings per share (EPS), return
on asset (ROA), degree of leverage, age of company, ownership proportion of previous shareholder, and
auditor reputation have no effect to initial return.
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